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学位記番号　富医薬博甲第255号
氏 名　田中　修平
博士論文名　High cardiac troponin Ⅰlevels are inde-
pendently associated with transesopha-
geal echocardiographic risk of thrombo-
embolism and predict future embolic 







博士論文名　3-O-trans-p-coumaroyl-alphitolic acid, a tri-
terpenoid from Zizyphus jujuba, leads to 
apoptotic cell death in human leukemia 
cells through reactive oxygen species pro-
duction and activation of the unfolded pro-
tein response







博士論文名　PDGFRβ signal of dermal fibroblasts de-









博士論文名　Comparison of untwist mechanics before 
and after surgery for multiple ventricular 
septal defects in infants using two-dimen-
sional speckle-tracking echocardiography
　　　　　　（乳幼児期多発性心室中隔欠損症術前後の





博士論文名　Endoglin (CD105) is relevant to mainte-
nance of spheroid formation and suppres-
sion of invasion, and its expression is reg-
ulated by SMAD4 in human pancreatic 
cancer cells
　　　　　　（Endoglin（CD105）はSMAD 4 を介した














博士論文名　Shikonin induces apoptosis via p38 and an-
ti-tumor effect in 4T1 murine mammary 
cancer cells












博士論文名　Compression at myofascial trigger point 
on chronic neck pain provides pain relief 








博士論文名　Serine rasemase deletion attenuates neu-
rodegeneration and microvascular dam-






氏 名　NGUYEN VAN DE
博士論文名　PDGFRα controls the homeostasis of stem 







博士論文名　CD206+ M2-like macrophages regulate 
systemic glucose metabolism by inhibiting 
proliferation of adipocyte progenitors






博士論文名　Impact of RUNX2 gene silencing on gem-
citabine sensitivity of p53-mutated pancre-







博士論文名　Cardioprotective and Functional Effects of 
Levosimendan and Milrinone in Mice with 
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学位記番号　富医薬博甲第279号
氏 名　津田　さやか　
博士論文名　Clonally expanded decidual effectorregula-
tory T cells increase in late gestation of 







氏 名　Kareem Mahmoud Ibrahim Abdou
博士論文名　The physiological determinant of the stor-





博士論文名　Ensemble activity of rat retrosplenial cor-
tical neurons in different spatial represen-
tations under varying sensory information 







氏 名　RAFAEL BRETAS VIEIRA
博士論文名　Neural representation of overlapping tra-







博士論文名　Lung-resident natural killer cells control 






博士論文名　A pathway from socioeconomic status to 
















































博士論文名　The Stress Response of Rescuers: Part 1, 
Stress responses of caregiving staff in 
2007 Niigata-ken Chuetsu-oki Earthquake; 









博士論文名　T-705 (Favipiravir) suppresses tumor ne-
crosis factor-α production in response to 
influenza virus infection : A beneficial fea-
ture of T-705 as an anti-influenza drug
　　　　　　（T-705（ファビピラビル）はインフルエ
ンザウイルス感染に応じたTNF-αの産生を





博士論文名　Critical contribution of MCL-1 in EMT-as-
sociated chemo-resistance in A549 non-







博士論文名　Factors associated with the prevalence 
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学位記番号　富医薬修第721号
氏 名　Sailesh Palikhe
修士論文名　ミクログリアMG 6 細胞のTLR 4 介在性の
炎症応答におけるGRK 2 の役割
講 座　分子医科薬理学
学位記番号　富医薬修第722号
氏 名　Qianwen Feng
修士論文名　ジハイドロミリセチンはヒトリンパ腫細胞
株における温熱誘発アポトーシスを抑制す
る
講 座　公衆衛生学
学位記番号　富医薬修第723号
氏 名　牧　　織衣
修士論文名　頸部トリガーポイントへの高電圧電気刺激
療法が脳血行動態に及ぼす影響
講 座　システム情動科学
